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BIDANG KAJIAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI
STUDI PENERAPAN DESAIN EKSPERIMENTAL FAKTORIAL
UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK
Oleh : Sapta Asmal, S.T., M.T.
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya kualitas
produk paving blok, menganalisa sejauh mana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kualitas produk
paving blok, dan menentukan komposisi material yang paling optimal berdasarkan desain eksperimental
faktorial.
Pada penelitian ini digunakan metode desain ekperimental faktorial dengan tiga faktor utama yaitu
faktor perlakuan terhadap material pasir dengan tiga level, faktor proses pengeringan dengan dua level,
dan komposisi perbandingan material semen, pasir dan agregat tambahan berupa abu batu (abu cipping)
dengan lima level.
Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kekuatan tekan rata-rata yang optimal dan ekonomis dari
paving blok adalah : Untuk kualitas A adalah 470,82 KN, untuk kualitas B adalah 350,76, untuk kualitas C
adalah 250,02 KN dan utuk kualitas D adalah 150,46 KN,semua kekuatan tekan rata-rata tersebut lebih
besar dibandingkan dengan kekuatan tekan rata-rata yang telah distandarkan oleh SNI tentang kualitas
paving blok.
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